













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































& % ) ∋年和 &% ∗ )年相比
,
全国农村大中型拖拉机的拥有量增加  + ,
,





&% ) .年又比 & % ) ∋年有所增加
。
当然
,
我们并不认为
,
在当前我
国许多地区土地分割过于零碎
、
家庭经营规模还很狭小的条件下
,
就能实现农业现代化
。
但
是
,
家庭联产承包责任制推行不久
,
全国广大农村已经 出现许许多多的专业户和联合体
。
虽
然
,
由于条件的限制
,
大多数专业户
,
还同时兼营土地
。
但是
,
今后随着多种经营的进一步
发展
,
专业户的商品粮供应和产品市场销路的妥善解决
,
会有越来越多的农村劳动者少承包
或不承包土地
,
逐渐从土地经营中分离出来
,
集中力量发展其他专业生产
,
而另外一部分人
则可以不断扩大其土地经营规模
,
成为经营较多土地的专业户
。
这就有可能为大规模地采用
先进科学技术和先进技术设备
,
提供更为有利的条件
。
由此可见
,
家庭联产承包责任制的全
面推行
,
农村专业户的大批涌现
,
以及为专业户提供产前
、
产中
、
产后等方面的社会服务的
新的经济联合体的形成
,
标志着我国农村专业化
、
社会化程度的不断提高
,
标志着我国农业
由传统农业向现代化农业的不断前进
。
它预示着
,
家庭联产承包责任制在实现农业现代化的
进程中将不断地巩固
、
完善
、
提高而焕发其活力
。
